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Tutkielma ksittelee Einojuhani Rautavaaran omaelmkertaa
( Omakuva, 1989). Tyss on lhdetty liikkeelle Omakuvan lehdis -
tvastaanotosta, jossa  kyseenalaistettiin teoksen Õtotuudelli -
suusÕ. Useat arvostelijat esimerkiksi pohtivat Omakuvan asemaa
fakta—fiktio-akselilla ja viittasivat teoksen romaanimaisuuteen.
Tutkielmassa on etsitty selityksi sille, miksi lukija joutuu
kyseenalaistamaan teoksen ÕtotuudellisuudenÕ sek lisksi sit,
millaisia merkityksi teoksessa annetaan omalle menneisyydelle.
Rautavaaran Omakuva on suhteutettu tyss  autobiografian genren
kanssa ja analyyttisen tarkastelun lhtkohtana on kytetty Phi -
lippe Lejeunen narratologista autobiografiateoriaa. Rautavaaran
omaelmkerta sislt hyvin heterogeenista ainesta, mutta teos
on mielestni autobiografia eik se kuulu esimerkisi muistelmien
tai omakuvan lajiin. Omakuva kuitenkin horjuttaa lukijan kanssa
tehty autobiografista ja referentiaalista sopimusta, joka on
Lejeunen teorian lhtkohta, eik siten sopeudu autobiografian
lukemisen konventionaalisiin pelisntihin. Omakuvan teksti on
lisksi narsistisesti itsetietoista omasta kerronnallisesta
identiteetistn, ja teksti pakottaa lukijan havaitsemaan, ett
tarina on vain tekijn retrospektiivisesti kirjoittama tulkinta
elmst n.
Rautavaara nkee peiliss paitsi oman kuvansa mys kuvan romant -
tisesta taiteilijasta. Romanttisen taiteilijamyytin representoi -
tuminen tekstiss on keskeinen teoksen ÕtotuudellisuuttaÕ hor -
juttava piirre, koska se pakottaa lukijan kysymn, onko peilis -
s nhty omakuva aito ja todellinen vai onko se kenties tuotettu
tietoisesti ja manipuloiden. Omakuvan Rautavaara on romanttinen
taiteilija, joka tahtoisi vetyty norsunluutornin/erakkoluolan
yksinisyyteen ja pystytt muurin taiteen ja elmn arvojen
vlille. Sveltjn min on mys konfliktissa hnt ymprivn
yhteiskunnan kanssa ja esimerkiksi kriitikot, muusikot ja kapel -
limestarit uhkaavat hnen olemassaoloaan. Omakuvan phenkil
muistuttaakin hyvin paljon Maurice Beeben (1964) tutkimien tai -
teilijaromaanien p henkilit  ja erityisesti James Joycen roma -
anin Taiteilijan omakuva nuoruuden vuosilta phenkil Stephen
Dedalusta.
Omakuva l hestyy taiteilijaromaaneille tyypillisi tapoja kuvata
taiteilijaa. Teoksessa ksitelln elm sek autobiografisessa
ett taiteilijaromaanin genren tilassa. Omakuva onkin rajateks -
ti, joka horjuttaa autobiografian  lajikonventioita. Lisksi
teoksen min piiloutuu arkkityyppisten kuvien ja myyttien taakse
kielten jhmettymisen yhdeksi kuvaksi. Lukijalle tarjoutuukin
tekstiss monta mahdollista kuvaa Rautavaarasta ja Omakuvasta
tulee erilaisten subjektien nyttm.
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